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ANO I MADRID MAYO DE NUM 
Revis t i t a nacional ,—muy barata , o r ig ina l ,— 
con buenas ilustraciones,—y notables condiciones—de c a r á c t e r especial. 
suscmcioN 
E n tfitla España.—Trimoslro, l-50 peso' 
tas.—'Un año, 0. 
Número corrionto 5 cóntimos. 
¡Súmoro atrasado 25, id. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Valverde , 24, 2 " 
Para la córccspondoíicia y suscricionos diri-
girse al Administrador. 
P A R A L A V E N T A 
25 ejemplares, 75 céntimos. 
12 id. 40, id. 
25 id. atrasado do uno ó varios núniO' 
ros 2 pesetas. 
T O R O S E N M A D R I D 
Tercera cor r ida de abono ver i f icada el d í a 15 
de Mayo de 1886. 
Seis toros de Núñez de Prado 
Presidencia del Sr. G imónez Delgado. 
Espadas: Frascuelo. Cara-Ancha y Felipe 
G a r c í a . 
L a cofrida tercera del abono 
ayer se c o n s u m ó . 
H o y la cuarta s e r á s e g ú n se anuncia , 
pues no, que no. 
Y la qu in t a debiera ser m a ñ a n a 
para sa t i s f acc ión 
de Empresas protectoras de los cuernos... 
; A y , Dios de Dios! 
Para dejarnos l impios los bolsillos 
l impi tos , sí señor , 
que mayor tempestad que estas Empresas, 
n i que mayor c i c lón . 
R e s i g n é m o n o s ante el inapelable fallo del 
s e ñ o r de la Vega, y . . . basta de reflexiones y 
fijémonos en que y a han salido las cuadri l las, 
ya suena el c l a r í n y asoina la j e t a 
Malagracia, llamado por nombre el pr imero: 
ab r ió plaza, y se p r e s e n t ó con sus s e ñ a s perso-
nales, que eran, negro zaino y corto de p i -
tones. 
Los tres caballeros en jacos acartonados, 
Fuentes, Laborda y Ci r i lo , íe p incharon nueve 
veces, siete el segundo y Una cada uno sus 
compadres, todos sin novedad, por supuesto, 
en su impor tan te salud, estando al qui te los 
matadores, ambos á tres. 
Suena el t ambor i l y se presentan Regatero 
y Ost ión; el pr imero vis t iendo cafó y oro, co l -
g ó u n par flojito, medio idem, y d e s p u é s de una 
salida en falso, r ep i t i ó otro í d e m , í d e m , í d e m , 
Os t ión , con los b r íos que Dios le ha dado, 
c a s t i g ó á la fiera con uno de sobaquillo al oleo. 
(Machas palmas al Si*. Antonio . ) 
Frascuelo, que v e s t í a terno verde con oro, 
d e s p u é s del br indis t radic ional (no po l í t i co) , se 
fué al bicho, y d e s p u é s de una faena compues-
ta de dos naturales, seis altos, uno cambiao y 
otro con la derecha, se t i r ó con u n pinchazo 
algo inopor tuno, pues el toro no estaba b ien 
colocado: D e s p u é s de u n l i jero trasteo, i n t e n t ó 
her i r , r e t i r á n d o s e con serenidad. 
Dos naturales, uno alto y otro con la dere-
cha, le prepararon el toro para t irarse con una 
buena corta, que dió fin á la v ida del animal 
y le va l ió al diestro palmas merecidas. 
Veneno era el segundo, negro lombardo, 
cornicorto y de p iós ; empezó huyendo de los 
piqueros; indeciso en varas t o m ó tres de Fuen-
tes, una de ellas de r e sba lón , perdiendo u n pen-
co, Laborda otros tres á cambio de dos ma ta -
lones y u n tumbo. 
Y el jaco de don Fuentes, 
con g r a n salero 
bai ló u n zapateado 
con el piquero. 
Y Mogino y Pedro Campos 
pusieron entre los dos, 
el segundo uno al cuarteo 
as í , as í , como pudió; 
y Mogino con dos pares, 
uno de ellos superior, 
se q u e d ó el chico tan fresco 
recibiendo una ovac ión 
con vivas y muchas palmas 
merecidas, sí s e ñ o r 
Y Cara-Ancha, de verde oscuro y oro, 
y el toro receloso y m u y mal igno ; 
el pr imero temiendo alguna cosa 
y el segundo queriendo hacerle u n mimo; 
se presentan el uno frente al otro; 
y el matador temiendo ser cogido, 
le tiende la muleta á doce pasos 
y arquea el cuerpo y se forma u n lío; 
v á de t r é m o l o , y da diez y ocho pases, 
cinco pinchazos, solo uno en su s i t io , 
le l ib ra Salvador de dos cogidas, 
se azara el matador, no s in mot ivo , 
quiere descabellar, enje el estoque, 
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y lo consigue al in ten to quin to! 
Y al toro, y a c a d á v e r en la arena, 
con tres caballos qne dejó tendidos, 
los l levan arrastrando ai Espol iar ium 
las inu l i l l as , y queda el ruedo l i m p i o . 
Navegante era el tercero, 
quiero decir, le l lamaban, 
c á r d e n o , bragao, b ien puesto, 
con una cuerna, m á s larga. . . 
Fuentes pincha cinco veces 
da á Laborda una tumbada 
á cambio de cinco ojales » 
que le a t izó el- camarada; 
y el Sastre, por no ser menos, 
íe clava t a m b i ó n la lanza, 
y dos jacos visabuelos 
se mueren, y santas pascuas. 
Joseito, de azul celeste y oro, pone u n par 
de primeras, mediante dos salidas; y al repetir , 
haciendo otra salida, t i r a otro par que, rozan-
do al toro, cayeron al santo suelo. 
Corito sol tó otro par, y . . . 
Felipe Garc ía , de uniforme cor into y oro, se 
presenta ante la flera, y con dos naturales, dos 
cambiaos, uno en redondo bueno y uno con la 
derecha, deja preparado al bicho y acaba con 
él , t i r á n d o s e con coraje y b r íos con una buena 
al vo lap ié , u n si es no es tendida, pero que hizo 
rodar al toro sobre sí mismo. P a s ó sereno y 
valeroso, y se t i r ó con fe antes que el toro 
comprendiera el e n g a ñ o . (Palmas.) 
Y el cuarto, que era berrendo, 
c á r d e n o , de buena estampa, 
sal ió y se p a r ó de pronto 
al oir las bofetadas 
y cachetes de rebuten, 
que dos romeros se daban, 
a l lá en el tendido ocho, 
que se a r m ó la bronca b á r b a r a . 
Y el s e ñ o r de Bravio que era bravo, 
a r r e m e t i ó á la gente acaballada . 
Ocho pinchazos rec ib ió el valiente, 
que aumentaron su fu r ia y su pujanza, 
de Laborda, de Fuentes y del Sastre, 
y en cambio p r o p i n ó seis costalada;;, 
u n caballo m a n d ó á l a e n f e r m e r í a 
y en el ruedo dejó muertas dos jacas. 
Sonaron los t imbales y clarines', 
a p a r e c i ó la gente desmontada 
con los rehiletes en entrambas manos. 
Os t ión hacia el b u r ó m a r c h ó de cara 
y en u n solo agujero, en el mor r i l l o 
le puso u n par que le val ieron palmas, 
otro K e g a t e r í n c lavó certero 
y con u n tercer par puesto con gracia 
por el s e ñ o r Ost ión , t a m b i é n m u y bueno, 
se dio por concluida esta jornada 
Y el s e ñ o r don Salvador 
pasando en corto y sereno, 
d e s p u é s de una brega airosa, 
y u n pinchazo que dio en hueso, 
le p r o p i n ó una estocada 
que se mojó hasta los dedos. 
Buen toro; mucha ju s t i c i a , 
g ran corazón y talento. 
É s t e es el j u i c i o del toro, 
del p ú b l i c o y del torero. 
Y so p r e s e n t ó el qu in to Primoroso, c á r d e n o 
oscuro, bragao, alto de cabeza, buena l á m i n a . 
Cara-Ancba in ten ta hacer algo con el b i -
cho que no le hace caso. E l diestro insiste y 
consigue dar dos v e r ó n i c a s , una navarra y 
otro de farol, bien d a d á s y bien dibujadas. 
Señor Campo (D. José) 
es lo mejor que hizo uste. 
En t r an los h é r o e s de los tumbos, Laborda, 
Fuentes y el Sastre con sus lanzas y sus .pía-
v i l eños montados; y el pr imero moja tres ' ve-
ces y las tres mide el suelo estremeciendo el 
circo con la t r e p i d a c i ó n . Fuentes en dos san-
g r í a s sufre una costalada m a y ú s c u l a y u n 
clesmonte aé reo , y el Sastre da una puntada y 
se le rompe el hilo', es decir, se tumba ó le t u m -
ban. Y de esta refriega yacen insepultos doce 
pevs de caballio. 
Pedro Campo pone medio par s in estar en 
suerte, y repite, saliendo en falso, uno p r e c i -
pitado, d e s p u é s de haber clavado uno bueno 
Mogino, que sacó de la suerte rota la t a legui -
l la , y a índa indis. 
Cara vuelve á la de antes, y largo y bailao 
le pasa á Primoroso con cinco naturales, dos 
altos, dos cambiaos, uno ..obligado, y cuatro 
con la derecha, dando u n pinchazo s in soltar. 
(Pitos y flautas.) 
Cinco pases y u n bajonazo. 
Otro m o n t ó n de pases y una baja; el toro , 
d e s p u é s de pensar u n rato lo que h a r í a , se echó 
y el pun t i l l e ro le a l ivió de penas, y vamos al • 
sexto, 
Cosíurero, negro meano, ancho de cuna. 
Rec ib ió nueve puyas . >Dió tres vuelcos á 
el ios. En una ca ída al descubierto de Laborda, 
si no es por Frascuelo, lo pasa mal este p i -
cador,^ 
Corito le clava u n par... psch. Repite otro, 
d e s p u é s de poner uno Joseito, med ian te ' t r e s 
salidas, aprovechando, y Felipe G a r c í a despa-
cha al an imal , que se hizo m u y receloso y no 
a c u d í a a l ' e n g a ñ o , d e s p u é s de dar diez pases 
como pudo, dos pinchazos y una media tendi -
da y baja, a r ro l l ándo lo el toro, y de lo cua l se 
salvó "milagrosamente el diestro, no él toro, 
como d i r í a u n c o n t e m p o r á n e o del siglo de los 
mi lagros . ,,' V 
Y para nota final 
d i r é con todo el respeto, 
que el ganado m á s que malo 
ha sido, en general, bueno. 
En los quites, m u y reguapo 
Salvador S á n c h e z Frascuelo, 
y en la estocada del cuarto, 
y pasando y d i r ig iendo , 
mejor que en las otras tardes: 
D . Felipe en el tercero. 
Con los palos el Os t ión , 
y Mogino y Regatero; 
dignos de compadecer 
por los tumbos los piqueros: 
d iéz caballos arrastrados, 
y la entrada, pues... u n l leno: 
y d i r ig iendo la ñ e s t a 
el presidente, certero. 
Y hasta m a ñ a n a , s e ñ o r e s , 
que es tarde, y y a tengo s u e ñ o . 
Imp, do la «InsU'iieclón Uní versal,» (Juova, 12, y Estrella, 15. 
